






































































































































































































１．最新名曲解説全集第１３巻 室内楽曲  音楽之友社 １９８１
２．ニューグローブ世界音楽大事典１１ 講談社 １９９４（原著１９８０）
３．西洋音楽史大系 ８ （ブラームスとフランツ・ヨーゼフの時代）（株）学習研究社 １９９９
４．新訂標準音楽辞典 音楽之友社 １９９１
５．作曲家別名曲解説ライブラリー ドヴォルザーク 音楽之友社 １９９３
６．内藤久子著 作曲家・人と作品シリーズ ドヴォルジャーク 音楽之友社 ２００４
７．新訂大音楽家の肖像と生涯 音楽の友社 １９６２
８．中村孝義著 室内楽の歴史 東京書籍 １９９４
９．属啓成著 名曲事典 音楽之友社 １９８５
参考CD
・Kevin Bazzana ; Antonin Dvor
ˆ




ák Quintett A−Dur Op．８１ N.Simrock
ドヴォルザーク作曲「ピアノ五重奏曲イ長調作品８１」に関する一考察 ――ドゥムカ，フリアントにおける民族性を視点として――
―３１１―
Schumann, Brahms and Dvor
ˆ
ák’s piano quintets are famous for three great music.
I performed the Dvor
ˆ
ák piano quintet A major Op．８１ in２００６ in Tokyo, and in２００７ in Tokushima.
I studied Dvor
ˆ
ák’s chamber music in his Bohemian traits with Dumka and Furiant.
A Study of the Dvor
ˆ
ák Piano Quintet in A Major, Op．81
― Bohemian Traits with his music, especially Dumka and Furiant―
MURASAWA Yuriko
―３１２―
